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TELEX HEBDOMADAIRE NR 95 DU
DELEGATIONS EXTERIEURES ET
INDEPENDANTS DANS LES PAYS
IMP. DIF. S.G.
0000451 09 uft+
17.09.82 DESTINE A LTENSEMBLE DES
BUREAUX DE PREGSE ET DIINFOR14ATION
TIERS.
1. INTRODUCTION
1.1 TRAVAUX DE LA COMFlISSION
LE PRES IDENT THORN VIENT D I ENTAI'IER A LUXE14BOURG ET LONDRES UNE
TOURNEE DES CAPITALES DES DIX EN VUE DE PREPARER LE PROCHAIN
CONSEIL EUROPEEN (DECE14BRE 82 A COPENHAGUE).
OUANT A LA COI,IMISSION ELLE A ARRETE UN CALENDRIER EN VUE DtAP-
PROFOf\lDIR CET AUTOI{NE LES THEMES DE REFLEXION ABORDES A
STUYVENBERG (VOIR LES 2 DERNIERS TELEX) :
- LE 8.9: PREt'4IER ECHANGE DE VUES A PARTIR DrUN pR0JET DE tvtE-
IVIORANDU14 DE I{. PISANI SUR LES ORIENTATIONS D'UNE NOUVELLE POLT.
TIAUE DE DEVELOPPEMENT, DIX ANS APRES LE SOM14ET DE PARIS OUT
AVAIT POSE LES BASES DE L'ACTUELLE POLITIOUE ET A LA VEILLE DE
LA RENEGOC IAT ION AVEC LES PAYS ACP (UN PROJ ET DE I'IANDAT DEVRA IT
ETRE ELABORE AU lER SET.IESTRE 1983 OUI S I INSERERA DANS LE CADRE
DE CETTE NOUVELLE POLITIQUE). LA COilMISSION A f{AROUE SON ACCORD
6ENERAL SUR CES 0RIENTATI0NS. PARItLLES 0RIEtITATI0NS RETENUES
PAR LE C0LLEGET 0N RELEVE N0TArt4f'IENT LE CARACTERE PRI LEGIE DES
RAPP0RTS AVEC CERTAINS PAYS, LA PERtTtANENCE DE L 'ACTION DE DEVE-
LOPPEMENT ET LA CONCLUSION D IUNE CONVENTION SANS LTMITATION DE
DUREE, LA GLOBALISATION ET LA BUDGETISATION DES AIDES AINSI AUE
LEUR INDEXATI0N SUR LE PIB DE LA C0TtIMUNAUTE. LA C0f{r'tISSI0N DE-
VRAIT ADOPTER VERS LA FIN DU f.!OIS UN DOCUf'IENT DE SYNTHESE DES
DECISIONS A DEMANDER AU CONSEIL.
LE 2?.9 : AVANT-PR0JET DE RAPP0RT SUR L TELARGISSEf,tENT(M. NATALI).
: DEBAT DT0RIENTATI0N SUR LTAPPR0F0NDISSEtttENT ET
L ACHEVEMENT DU MARCHE INTERIEUR (M. NARJES).
: DEBAT D IORIENTATION SUR LE I,IAINTIEN DU MARCHE INTERIEUR
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TIOUE COMt,IERC IALE AVEC LES PAYS TIERS (MM. HAFERKAMP
: PREPARATION DE LA REUNION OFFICIEUSE DES MINISTRES
DES AFFAIRES SOCIALES DES 27128.9 (M. RICHARD).
LE 23.9: DEBAT D'0RIENTATI0N SUR LA SITUATI0N
PECTIVES DE LA PAC (11. DALSAGER).
ET LA POLI-
- NARJES).
ET LES PERS.
(ItI. RICHARD).- DEtsUT 0CT0BRE : AI,IENAGEfitENT DU TEttPS DE TRAVAIL
f{I-OCTOBRE : PROBLEME BUDGETAIRE BRITANNIQUE (M. TUGENDHAT)
PROBLEME GENERAL DES NOUVELLES RESSOURCES PROPRES.
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1.2 TRAVAUX DU CONSEIL
AFFAIRES ETRANGERES
LES f{INISTRES TRAITERONT NOTAI.IIIIENT, DA[IS LE CADRE DE LA COOPERA-
TIOII POLITIOUE, DE LA SITUATIDN AU PROCHE ORIENT ET DES RELATIONS
AVEC LIAi[ERIOUE LATINE.
ILS RENCONTRERONT LA DELEGATION PORTUGAIGE DANS LE CADRE DE LA
9Ef.tE SESSION DE LA CONFERENCE AU NIVEAU I.lINISTERIEL.
LIORDRE DU JOUR DE LA SESSION DU CONSEIL IIAFFAIRES GENERALESII
PREVOIT PRINCIPALEMEI\IT LES RELATIONS AVEC LES ETATS UNIS ET
AVEC L I AIVIER IOUE CENTRALE.
LES 14INISTRES AURONT ETIFIN UII NOUVEAU DEBAT SUR LE PROB.LEME DE
LA c014pENsATI0N EN FAVEUR DU ndvlur,lE-uNI EN 1992.
AGRICULTURE
LES MINISTRES TRAITERONT IJOTAf'IMENT DE:
- L I II'iIPORTATION DE BEURRE DE I'IOUVELLE ZELANDE EN 1 985.
. LES TAUX DE CHANGE A APPLIOUER DANS LE DO14AINE AGRICOLE (POUR
LESOUELS LA COPI,'4ISSIOI{ VIENT DE SOUMETTRE DES PROPOSITIONS SUR
LES f,IESURES ENVISAGEABLES EN CAS D IAJUSTEf{ENTS MONETAIRES).
- L I ATIENAGEi4ENT DE L I ACOU IS POUR LES PRODU ITS {'IED ITERRANEENS.
. LES ACCORDS-CADRES POUR LA FOURNITURE PLURI-ANNUELLE DE
PRODUITS AGRICOLES.
PECHE
LA SESSION DE LA SE14AINE PROCHAINE A ETE REPORTEE. LA SESSION
DES 415 OCTOBRE REVET DONC DESORf.IAIS UNE If.IPORTANCE CENTRALE.
?. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 CONSEIL BUDGET (27129 JUILLET)
LE CONSEIL NIA PAS ADOPTE LE BUDGET RECTIFICATIF ET SUPPLE14EN-.
TAIRE POUR 198? PROPOSE PAR LA COI.'II{ISSION ET SOUTENU PAR LE
PARLE14ENT, SUITE AUX EC0N0r'{IES REALISEES DANS LE CADRE DU FE0GAIGARANTIE.I. IL A PREFERE OPTER POUR LA SOLUTION DES vIREIIENTs
DE CREDITS A LTINTERIEUR DU BUDGET. pAR C0NSEQUENT, LA C0t,lt{IS-
SION A ETE INVITEE A PRESENTER DES PROPOSITIONS DE VIREf'1ENTS DE
CREDIT, ALLANT DANS LE SEqIS DE SbN AVANT-PROJET DU SUDGET SUPPLE.
I''IENTAIRE, SOIT U[IE PRIORITE POUR LE FONDS SOCIAL ET POUR LTAIDE
ALII,lENTAIRE.
LE CONSEIL A ADOPTE LE PROJET DE BUDGET POUR 1983. LES 14INISTRES
ONT LAISSE PRATIAUEMENT INTACTES LES DEPENSES OBLIGATOIRES 14AIS
ONT REDIJIT LES AUGFIENTATIONS SOUHAITEES PAR LA cOI'IMISsIoN PoUR
LES DEPENSES NON OBLIGATOIRES, NOTAMFIENT :
POUR LA POLITIOUE SOC IALE, L I AUGfI,IENTATION RETENUE PAR RAPPORTA 1982 EST DE 19,6 O/O EN CRED ITS DE PA IEf'IENTS ET DE 16,6 O IO
EN CREDITS DIENGAGET'IENT (38,4 OIO ET 44,8 O/O DANS LIAVANT-PRO-JET DE LA COITMISSION).
- POUR LA POLITIOUE REGIONALE,9 OIO POUR LES PAIEFIENITS ET8,5 0/0 P0UR LES ENGAGET'IENTS <33,46 ET 38,50 0/O DANS LTAVANT-
PROJ ET DE LA COMM ISS ION ) .
GLOBALE14ENT, LE Cu,EIL A AUGMENTE LES DEPENS-- NoN
DE 6,7 0/0 EN ENGAGEMENTS ET DE gr? O/0 EN pAIET4ENTS
. l.'*r,"-
OBL IGATOIRES
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LORS DE SA SESS ION I'IENSUELLE DE CETTE SE14AINE DE NOI.IBREUSES
VOIX AU PARLEIIENT SE SONT ELEVEES POUR CONDAI,TNER VIGOUREUSEFTENTLE CONSEIL DE NE PAS SE DONNER LES NOYENS DE RELEVER LES DEFISOUI SE POSENT A LA COt'II,lUNAUTE PAR UN DEVELOPPEfI,IENT DES PoLITIOuEs
STRUCTURELLES ET LA REDUCTION DU COUT DE LA PAC (EXERCICE SUR LE
14ANDAT DU 3O MAI).
3. ELARGISSEI'lENT
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3.1 PORTUGAL PREPARATION DE LA SESSION 14INISTERIELLE (21.9)
LE CRP A MIS LA DERNIERE I'/IAIN A LA PREPARATION DE LA gEIiIE SES-SION DE LA CONFERENCE AUI TRAITERA DES DOSSIERS PRINCIPAUX
SUIVANTS : DROIT D I ETABLISSEf'IENT, UNION DOUANIERE ET CECA, RELA-TI0NS EXTERIEURES, DR0IT D'ETABLISSENENT, FISCALITE.
LA CONFERENCE FERA AUSSI LE POINT TRADITIONNEL DE L'ETAT D'AVAN-
CE14ENT DES TRAVAUX OUI SOULEVE LA OUESTION DU CALENDRIER POURLE CHAPITRE AGRICOLE.
1. RELATIONS EXTERIEURES
4.,4 CEE/USA
COFlIIISS ION ET COREPER PREPARENT ACT IVEMENT LA PREPARAT ION DES
DIVERS ASPECTS DE CE DOSSIER AUI CONSTITUERA UN DES PRINCIPAUX
POINTS DE LIOJ DU CONSEIL TANDIS AUE SE POURSUIVENT LES CONTACTS
ENTRE REPRESENTANTS DE LA COf"I14UNAUTE ET L IADFIINISTRATION US.
LE VICE-PRESIDENT HAFERKAi4P SAISIRA PROCHAINEf{ENT LA CO14MISSION
D I UN NOUVEAU ' I CATALOGUE I I DES CONTENTIEUX ACTUELS ET LE PRESI-
DENT THORN AURA, A LA FIN DE CE MOIS, A L'OCCASION DE SON VOYAGE
AUX USA, DIVERS C0NTACTS AVEC L'ADMINISTRATI0N US.
A) ACIER
LA COMFlISSION VIENT DE SOUMETTRE AU CONSEIL L'ENSENBLE DES INS-
TRUFlENTS DESTINES A PERI.IETTRE LA 14ISE EN OEUVRE LE 1ER OCTOBRE
DE L 'ARRANGEI'IENT NEGOCIE AU I{OIS D IAOUT PAR LES VICE-PRESIDENTS
HAFERKA14P ET DAVIGNON. CET ARRANGETVIENT VISE, ON LE SAIT, A LI14I-
TER A 5,75 O/O <6.4 O/O AUPARAVANT) LA PART DE ONZE.PRODUITS
COf'lMUNAUTAIRES DANS LA CONSO14MATION APPARENTE D I AC IER SUR LE
I,IARCHE AI'IERICAIN. LES RESTRICTIONS SERATENT If,4POSEES AVEC UNE
CERTAINE FLEXIBILITE POUR UNE PERIODE INITIALE DE OUINZE I{OIS,
JUSAUIAU 31 .12.1983, ET ENSUITE POUR LES ANNEES 1984 ET 1985.
LIARRANGENENT RESTE SUBORDONNE AU RETRAIT DE LEURS PLAINTES PAR
LES SIDERURGISTES At{ERICAINS.
PAR AILLEURS, LES PREMIERS CONTACTS ENTRE LES ETATS MEI,IBRES
PRINCIPAUX EXPORTATEURS DE TUBES AUX U.S.A., (ACcOf,IPAGNES DIUN
OBSERVATEUR DE LA COFlIVIISSION) ET L 'AD14INISTRATION AI'lERICAINE
ONT EU LIEU LE 8 SEPTEMBRE. IL EST APPARU OUE LA DISTANCE OUI
SEMBLAIT SEPARER LES POSITIONS DES DELEGATIONS AVANT LA REUNION
ETAIT f{OINS IMPORTANTE OU I ON NE POUVAIT LE CRAINDRE ttlAIS NOUS
SOI-II.IES ENCORE TRES LO IN D ' UNE POS IT ION CO[1MUNE.
l-;-".v,-. -,1y
B) GAZODUC
APRES LE DEPOT LE 12 AOUT D I UN I{EMORANDUT-1 DE PROTESTAT ION DE LA
c0fltt4uNAuTE, DES C0NTACTS BILATERAUX DES ETATS MET4BRES LES pLUS
c0NcERNES SE S0NT f,IULTIPLIES, TANT ENTRE EUX 0UtAVEC DES REpRE-
SENTANTS DE LIADMINISTRATION US, FIAIS ON EN RESTE A UNE PHASE
EXPLORATOIRE. LA COiII',IISSION VEILLERA, LE MOMENT VENU, AU STRICT
RESPECT DES COI,IPETENCES COMIiIUNAUTAIRES, TANT DANS LE CADRE DES
DIX OUE DANS LES RELATIONS AVEC LES ETATS UNIS.
4.2 LEBANON
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THE ASSASSINATION ON
BACHIR GEflAYEL, HAS
TION TO THE LEBANESE
14 SEPTE14BER 1982 OF THE PRESIDENT-ELECT,
FURTHER CO14PLICATED THE FINDING OF A SOLU-
CRISIS.
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ALTHOUGH 14R. GEMAYEL I S ELECTION t,lAS NOT I,'ELCOMED IN ALL QUARTERS,
HiS EXPRESSED CO14t'IITMENT TO NATIONAL RECONCILIATION AND THE
t",ITHDRAt,lAL OF FOREIGN FORCES ECHOED THE t^lISH OF MANY. t,IR. THORN
SENT A f,IESSAGE OF CONDOLENCE IN THE NA14E OF THE COf*lf'lISSION EX-
PRESSING INDIGNATION AND SADNESS.
EITERGENCY A ID TO LEBANON BY THE EUROPEAN COf.IMUN ITY S INCE THE
ISRAELI INVASION STANDS AT NEARLY 1O 14ILLION ECU, AND FURTHER
GRANTS OF AID ARE UNDER CONSIDERATION. THE EUROPEAN INVESTf,4ENT
BANK IS CURRENTLY CONSIDERING THE LEBANESE REOUEST FOR A
50 T4ILLI0N ECU L0AN F0R REC0NSTRUCTI0H. IN ADDITI0N, t4EMSER
STATES ARE CONTRIBUTING AID BILATERALLY.
4.3 Af'lERIOUE CENTRALE
PRESENTATI0N AU C0REpER DU 16.9, p0UR AD0pTI0N AU C0NSEIL DU
20.9, D'0RIENTATI0NS C014PLEMEt\ITAIRES, C0NFIR14ANT LES BUTS GENE-
RAUX DE L'AIDE (l,l0NTANT DE 65 t{UCE, AIDE p0UR pR0JETS AFIN D'A-
f4ELI0RER STRUCTURE AGRAIRE ET CAPAC ITE D t Ir,lp0RTATI0N, pRINCIpE
DE LA REGIONALITE) ET PRECISANT LES PAYS PROI{ETTANT DEJA, A
LIHEURE ACTUELLE, UNE ABSORPTION ADEOUATE DE L'AIDE ENVISAGEE(c0sTA RICA, REpUBLIOUE D0t4INICAINE, H0NDURAS, NICARAGUA).
4.4 TUNISIE VISITE LASRAM (8 SEPTEMBRE)
DANS LE CADRE DIUNE TOURNEE EN EUROPE, M. LASRAM, ftIINISTRE DE
LIECONOfIIIE ET DU PLAN, EST VENU A BRUXELLES ET A EU DES ENTRE-
TIENS AVEC f.Ii"I. HAFERKA}1P, NATALI, DAVIGI.TON ET PISANI. LES CON-
VERSATIONS ONT ETE CONSACREES AUX PERSPECTIVES DE COOPERATION
CEE-TUNISIE DANS LE DOf\lAINE INDUSTRIEL (RAPPROCHET4ENT EI{TRE
ENTREPRISES, ELII.lINATION DE I iGOULOTS D ' ETRANGLEMENT'.I DANS LES
E CHANGES COI"If.IERC IAUX ) .
4.5 NEi,I ZEALAND
l{R. c00PER, NEt., ZEALAIID flIINISTER 0F F0REIGN AFFAIRS AND r'tINISTER
OF OVERSEAS TRADE VISITED THE CO14ITISSION ON 13 SEPTEf'1BER 1982.
l,lR. c00PER, r.tH0 IS ALS0 VISITING ALL THE T4EMBER STATES THIS
14ONTH, CALLED ON PRESIDENT THORN AND HAD TALKS K'ITH V.P. HAFER-
KA14P AND MR. DALSAGER. THE PURPOSE OF THE VISIT IS TO DISCUSS
THE ISSUE OF NEt,l ZEALANDIS BUTTER ACCESS IN 1985 AND TO ENDEAVOR
TO HAVE THE COMMISSIONTS PROPOSAL ADOPTED BY THE COUNCIL AS
SOON AS FEASIBLE.
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4.6 ACCORDS PECHE
I
AFRIAUE
UN ACCORD, LE TROISIEME AVEC UN ETAT D'AFRIOUE OCCIDENTALE, A
ETE PARAPHE LE 1O AOUT AVEC LA GUINEE CONAKRY. CONSTRUIT SUR LE
NODELE DES ACCORDS PRECEDENTS AVEC LE SENEGAL ET LA GUINEE-
BISSAU, IL PRESENTE CEPENDANT DEUX POSSIBILITES NOUVELLES:
- PAIENENT DES DROITS DE PECHE EN NATURE PAR LES ARIiIATEURS
COMMU,NAUTAIRES.
- DEMANDE EVENTUELLE DIAUGTIENTATION DU TONNAGE TIOYEN DES NAVIRES
COt{I,IUNAUTAIRES DE 3OOO A 5OOO TJB MAXIf{UM f4OYENNANT UNE AUGMEN-
TATION CORRELATIVE DE LA COI.IPENSATION FINANCIERE.
1.7 REFUGIES EN AFRIOUE
(
LA COM14ISSION A DECIDE UNE
137 LOfVIE II) REPARTIS AINSI
SO14ALIE : 5 MIOEIHI0PIE : 1,8 MI0
S0UDAN i 1r? t'lI0
TCHAD : 1 MIO
ZAIRE : 0r7 f'lI0
ZAI4BIE | 013 r''1I0.
4.8 VOYAGES OFFICIELS
AIDE D IURGENCE
DU ?6 JUILLET AU 2 A0UT, f',1. TH0RN
AU SENEGAL.
DE 1O I{IO ECU (ART.
EST ALLE AU KENYA, AU MALI ET
DU 26 AU 28 JUILLET, t4. PISANI S'EST
DU ?8 AOUT AU 5 SEPTEIlBRE AU SOUDAN,
ETHIOPIE ET SOI.IALIE.
4.9 f'lANI0C : THAILANDE
RENDU AUX ANTILLES, PUIS
EN ARABIE SAOUDITE, EGYPTE,
DANS LE CADRE DE L'ACCORD DU MANIOC AVEC LA THAILANDE, OUI A ETE
SIGNE LE 02.09.198? PAR LE THAI MINTSTRE POUR LE CO14f,IERCE, LA
c014MISSI0N, C0NF0Rf{lE14ENT AU tvlANDAT RECU pAR LE C0NSEIL LE
19.07.198?, A C0NVENU AVEC LES AUT0RITES DE LA THAILANDE pOUR
L I ANNEE 198? OUE LES EXPORTATIONS DE I'tANIOC DE CE PAYS A DESTINA-
TION DE LA COf'l14UNAUTE PUISSENT COUVRIR UNE OUANTITE DE 5OO.OOO
TONNES SUPPLE14ENTAIRES A CELLE PREVUE DANS L'ACCORD CONCLU(5 f,lI0.T.).
4.1 O POL IT IOUE COMMERC IALE COMMUNE
DANS UNE COHMUNICATION AU CONSEIL, LA COf,1r'IISSION n nnnrre SES
CONCLUSIONS SUR LE MEMORANDUFI FRANCAIS CONCERNANT LE RENFORCE-
t'lENT DES INSTRUT'lENTS DE LA P0LITIOUE C0rlT4ERCIALE C0fvtt4UNE, f{Ef'10-
RANDUM AUE NOUS AVONS EVOOUE DANS UN PRECEDENT TELEX (30 AVRIL 82)
ET OUI EST CENTRE SUR LE RENFORCE14ENT DE LA SURVEILLANCE STATIS-
TIOUE DES IMPORTAT IONS DANS LA COf4f'IUNAUTE ET L I INCORPORAT ION
EVENTUELLE DANS LA LEGISLATION COMIiIUNAUTAIRE D IUN INSTRUI,IENT ANA-
LOGUE A LA SECTION 301 DE LA LOI AMERICAINE SUR LE COM14ERCE(1974, M0DIFIEE EN 79>.
suR LE PREf,tIER p0INT, L'AVIS DE LA C0t4f4ISSI0N EST FAV0RABLE
'6:i*iiii;:*,r,iql6b,...e*;
ti
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ION VIENT DE FAIRE LIOBJET DIUN PRE14IER DEBAT AU CRP
c0|,1ITE 113 A APPR0F0NDIR LA 0UESTI0N, SURT0UT
LIAI4ELIORATION DE LA SITUATION ACTUELLE. IL S'AGIRAIT DE RENDRE
PLUS EF F ICACE LE GYSTEME DE COLLECTE ET L ' EXPLOITATION DES
DONNEES.
P0uR CE 0UI C0NCERNE LA SECTI0N 301, LA C0MMISGI0N C0NSTATE 0UE
CETTE DISPOSITION NIACCROIT PAS LES POUVOIRS DONT DISPOSENT LES
ETATS-UNIS DANS LE CADRE DU GATT ET OUE LA COfVIMUNAUTE DISPOSE
DEJA EN MATIERE DE DEFENSE COMMERCIALE DIUN ARSENAL LEGISLATIF
AUQUEL UNE EVENTUELLE SECTION 301 NIAJOUTERAIT OUASI RIEN. CE-
PENDANT CETTE PROCEDURE At,4ERICAINE PERFIET DE TEMOIGNER AUX MI-
LIEUX INDUSTRIELS AUE LES AUTORITES SONT DISPONIBLES EN PERMA-
NENCE POUR DEFENDRE LES INTERETS COIVIi4ERC IAUX DES USA PAR UN RE.
COURS DIRECT POSSIBLE AU PRESIDENT LUI-MEME. IL SIAGIT DONC DIUN
ASPECT PSYCHOLOGIOUE If4PORTANT.
EN C0NCLUSI0N,ET IL SIAGIT DU P0INT CRUCIAL DU DEBAT, LA C0f'm4IS-
SION RELEVE OUE LIEFFICACITE DE TOUTE MESURE COMMUNAUTAIRE EN
MATIERE DE POLITIOUE ET DE DEFENSE CO1414ERC IALES DEPEND EN DEF I-
NITIVE DE LA RAPIDITE ET DE LIEFFICACITE DE LA PROCEDURE DE
PRISE DES DECISIONS PAR LE CONSEIL.
CETTE COIVII-IUNICAT
OUI A INVITE LE
LA DEUXIEFIE.
4.11 PROTOCOLES F INANC I E R S 14E D ITE R R AN EE
LE CRP DOIT APPROUVER LES RESULTATS DES NEGOCIATIONS AVEC
LIALGERIE ET LA TUNISIE POUR LA CONCLUSION DE NOUVEAUX PROTOCOLES
FINANCIERS, BOUCLANT AINSI LES NEGOCIATIONS AVEC LIENSEMBLE DES
PARTENA IRES DU SUD DE LA TVIED ITERRANEE .
( LE PROBLE[1E DES RELATIONS AVEC MALTE ET CHYPRE CONT INUE DE
FAIRE LIOBJET DE REFLEXIONS AU SEIN DE LA COIVI14UNAUTE).
5 OUESTIOI{S INSTITUTIONNELLES
LE 15 SEPTEMBRE, LE PARLEMENT A COMMEf{ORE SOLENNELLEMENT LE
3OEME ANNIVERSAIRE DE LA PREI,IIERE SESSION DE LIASSEIIIBLEE PARLE-
IJIENTAIRE DE LA CECA. DES DISCOURS ONT ETE PRONO'{CES PAR LES PRE-
SIDENTS DU PARLErlEhrT, DU C0NSEIL ET DE LA C01411ISSI0N AINSI AUE
DE 14. POHER, PRESIDENT DU SENAT FRANCAIS ET ANCIEN PRESIDENT
DU PARLE14ENT EUROPEEN.
LE DISCOURS DU PRESIDENT THORN ETAIT CONSACRE AU THEHE '.LIAP-
PRCFONDISSEMENT DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE PASSE NECESSAIRE-
I"lENT PAR UIIE COOPERATION ACTIVE ENTRE LA COMIvIISSION TT LE PAR-
LET'IENT EUROPEEI{II.
E. N0EL, SECRETAIRE GENERAL, C0t,lEUR
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